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“Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku dan Matiku hanya untuk Allah 
semesta alam”. 
 (Q.S AL-An’am : 162) 
 
“Barang siapa mngerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Dia akan 
melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya 
Dia akan melihatnya”. 
(Q.S AL-Zalzalah : 7-8) 
 
“Barang siapa mengamalkan yang diketahuinya maka Allah menganugerahkan 
kepadanya ilmu yang belum diketahuinya”. 
(Shihab1996 : 439) 
 
Memulai belajar sejak kecil seperti mamahat di atas batu dan memulai belajar 
sesudah itu seperti menulis di air.  
(Pepatah) 
 
Harapan adalah lilin yang menerangi alam yang gelap gulita dan putus asa 
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tidaklah berlebihan apabila pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan 
terimakasih yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
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8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pelaksanaan 
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Prestasi Belajar Siswa serta mengetahi 
sejauh mana pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap 
Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas II Jurusan Akuntansi Di SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang 
didasarkan pada data yang ada masa sekarang bertujuan untuk memecahkan 
masalah yang ada. Penelitian ini beralokasi di SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas II jurusan 
akuntansi yang berjumlah 81 siswa, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 
populasi karena populasi kurang dari 100 siswa. 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang diperoleh dari 
dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas data dan uji lineritas. Sedangkan taknik analisis data yang digunakan 
yaitu regresi linear sederhana, uji t dan koefisien determinasi. 
Hasil pengujian regresi linier sederhana diperoleh besar koefisien regresi 
untuk variabel Pendidikan Sistem Ganda sebesar 0,962 dengan parameter positif, 
hal ini berarti bahwa semakin terjadi peningkatan pada Pendidikan Sistem Ganda 
maka prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar juga mengalami 
peningkatan. Sedangkan dari uji t diketahui bahwa thitung = 10,463 > ttabel 1,990 
sehingga Ho ditolak, artinya bahwa terdapat pengaruh antara pelaksanaan 
Pendidikan Sistem Ganda terhadap prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,58 yang berarti bahwa 
58,1% prestasi belajas siswa SMK Muahammadiyah 2 Karanganyar dapat 
dijelaskan oleh pendidikan sistem ganda, sedangkan sisanya 41,9% dapat 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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